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           p.79 
• BROUSSEAU Michelle : Formation à l’intervention familiale en contexte de négligence : 
un changement de pratique       p.80 
 
Atelier : 1.24.   Approche individuelle et accompagnement  
Président :   Michel SYLIN 
Salle :   Hammamet conférences centre 
• SCARPA Robert : Questions sur les présupposés culturels de l’entretien individuel de 
travail social         p.81 
• PENY Bernard : L’accompagnement : ruptures et continuités entre pratique et formation 
           p.82 
• FOUCART Jean : L’accompagnement : une nouvelle modalité de régulation sociale 
           p.83 
• CHAPUT Corinne: Après le vécu d’une situation de guerre par des demandeurs d’asile, 
qu’apporte la méthode des récits de vie dans la reconstruction du sujet ?  p.84 
 
10h30 – 11h00: Pause café 
 
Deuxième séance : 11h00-12h30 
 
 
Atelier : 1.28.  Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des 
personnes âgées 
Président :  Thierry RIVARD 
Salle :   Salombo 
• REGENSTREIF Alan : Leçons de terrain : analyser les pratiques sociales en 
gérontologie sous l’angle de l’exclusion      p.85 
• MONTMINY Lyse : La difficile décision pour les aînés de mettre fin à une relation 
conjugale violente        p.86 
• GRANJA Berta - PEREIRA Fernando: Service social et gérontologie: articulations et 
frontières         p.87 
 
Atelier : 1.29.  Approches sectorielles et catégorielles en intervention sociale : le cas des 
personnes handicapées 
Président :  Azelali NOUFISSA 
Salle : Maktharis 
• BEN LALLAHOM Lotfi : L’éducateur spécialisé et son rôle dans l’insertion sociale des 
personnes handicapées       p.88 
• CAILLAUD Mylène : La prise en charge de la dépendance en milieu rural p.89 
• KORPES Jean Louis : La classification du fonctionnement du handicap et de la santé  
(OMS 2001), facteur de changement des pratiques professionnelles  p.90 
 
Atelier : 1.30.   Questions pédagogiques  
Président:   Marc FOURDRIGNIER 
Salle :   Dougga 
• HINTEA Dorina : « Culture informationnelle » : quelle place dans le processus de 
professionnalisation des travailleurs sociaux ?     p.91 
• DUBE Marcelle : La flèche du temps : un outil pédagogique pour aborder les mutations à 
l’œuvre et la complexité sociétale      p.92 
 
Atelier : 2.2.   Eléments d’une critique de la technologie sociale : le partenariat 
Président :   Serge POLLET 
Salle :   Utique 
• HAMZAOUI Majed : Emergence de la question de partenariat dans le champ du travail 
social         p.93 
• BLOCK Marianne - WALTHERY Claire: Partenariat entre deux écoles d’action sociale 
INAS/ESAS – Réseau Liège/Tanger      p.94 
• NIVOLLE Patrick : Pour une médiation sociale et culturelle vecteur de revitalisation de 
l’espace démocratique local : les leçons d’une recherche sur les Adultes relais en France
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Service social et gérontologie : articulations et frontières 
 
 
 
Cette communication a par objectif de contribuer à la clarification de l'objet et des champs d'intervention de 
deux disciplines professionnelles qui au Portugal se placent dans le même phénomène et donc dans les 
problèmes et réponses sociales qui en découlent.  
Le phénomène démographique du vieillissement de la population produit des problèmes d'intervention sociale 
qui lui sont liés, à savoir : répondre aux problèmes et aux défis nécessaires pour combattre l'isolement social; 
fortifier les filets relationnels primaires et secondaires; garantir la qualité de vie des personnes âgées, affectée 
par des problèmes de fragilité physique et ou mentale; garantie de manutention de l'autonomie possible de 
vie sans perte d'identité personnelle et sociale; créer des conditions pour stimuler des capacités qui se 
fragilisent, ainsi que pour développer les existences construites par l'expérience de vie.  
Plusieurs professionnels travaillent dans ce champ de savoir et de pratique comme : assistants sociaux, 
gérontologues, infirmiers, animateurs culturels et éducateurs sociaux, entre autres.  
Cette communication prétend contribuer à l'énonciation de points communs et spécifiques de deux des 
professions qui au le Portugal interviennent dans les problèmes provoqués par le vieillissement de la 
population dans un contexte de nouvelles dynamiques familiales et sociales et de nouvelles réponses des 
politiques sociales, publiques et privées : les assistants sociaux et les gérontologues. Les assistants sociaux 
sont professionnels avec une large tradition d'insertion dans le marché de travail au Portugal.  
L'institutionnalisation et le processus de formation académique ont lieu au début de la première moitié du 
vingtième siècle et se diversifient dans la mesure où grandissent l'identification et la reconnaissance sociale 
des problèmes sociaux et se développent des politiques sociales avec la affectation conséquente de 
ressources sociales pour les réponses respectives.  
Les gérontologues sont des professionnels qui sont en train d'émerger actuellement comme réponse sociale 
à ce phénomène récent du vieillissement démographique et de la professionnalisation nécessaire d'agents 
spécialisés pour intervenir auprès des populations vieillissantes.  
Quelles complémentarités développer et quelles superpositions éviter ?  
Quels champs spécifiques de savoir et d'intervention ?  
Quelle coopération possible et comment se définiront des frontières et des limites sans accentuer la 
concurrence dans les espaces du marché de travail ? 
 
